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Cover designed by:
C A T A L O G U E
OF THE
OFFICERS AND STUDENTS
OF
HOWARD UNIVERSITY,
FROM
MARCH, 1887, TO MARCH, 1888.
1
W ashington, D. C .:
R. BK R E SFO R D , P R IN T E R .
i 888.
BOARD OF TRUSTEES.
R E V ,  W I L L I A M  W.  P A T T O N ,  D. D., LL D., President.
H on . SAMUEL C. POMEROY, LL. 1)., Washington, P.
Hen. CHARLES H. HOWARD, Chicago, 111.
G e n . GEORGE W. BAT,LOCH, A. M., Washington, II  C.
R e v . JOHN M. BROWN, I). D., LL. I).. Washington, 1>. P.
Hon. FREDERICK DOUGLASS, LL. D., Washington. D. c. 
FRANCIS H. SMITH, Washington, P. C.
ZALMON RICHARDS, Washington, P. P.
OTIS F. PRESBREY, M. D., Washington, P. C.
JOHN F. COOK, Washington, D. C.
R ev . MICHAEL E. STRIEBY, D. D., New York Pity.
LUDLOW PATTON, New York Pity.
H o n . THOS. J. KIRKPATRICK, Lynchburg, 'a .
WILLIAM BALI,AN TYNE, Washington, I). C.
H on . HENRY STOCK Pi RIDGE, Baltimore, Mil.
R ev . FRANK J. GRLMKE, Jacksonville, F la.
R e v . WILLIAM A. BARTLETT, D. I)., Washington, P. C.
ADAM S. PRATT, Washington, P: C.
Re v . WILLIAM WARING, Washington, J). C.
Hon.'JOHN EATON, LL. D., Marietta, O.
EDWARD M. GALLAUDET, LL. D., Washington, I). C.
R ev . RUSH R. SHIPPEN, D. D., Washington, P. C.
THE HONORARY BOARD.
E. M. CUSHMAN, Hartford, Conn.
H on . DAVID CLARK, Hartford, Conn.
JAMES B. JOHNSON, Washington, D. C.
R ev . J. EAMES RANKIN, D. D., Orange, N. J.
Rev . DANFORTH B. NICHOLS, Dakota.
Major G en . 0 .  O. HOWARD, Omaha, Neb.
(Ion . WM. B. ALLISON, Dubuque, Iowa.
H o n . ANDREW G. CURTIN, BeMefonte, l \ i .
Hon . WM. W. EATON, Hartford, Conn.
EXECUTIN'E COMMITTEE.
WILLIAM W. PATTON, D. D., I,L. D., P r e s i d e n t . 
G e n . GEORGE W. BALLOCH, A. M.
OTIS F. PRESBREY, M D.
ADAM S. PRATT.
R ev . WILLIAM WARING.
SECRETARY AND TREASURER.
JAMES B. JOHNSON.
FINANCIAL & EDUCATIONAL SECRETARY.
REV. CHARLES A. HARVEY, D. D.
FACULTY.
R E V .  W M .  W .  P A T T O N ,  D. D., LL .  D., Pres ident .
Also Professor o f  Mental and Moral Philosophy, N atural Theology and The Evidences, and 
Instructor in Hebrew.
R E V . JA M E S  G. C R A IG H EA D , D. D.,
Dean o f Theological Department, Stone Professor of Revealed Theology and Instructor in New 
Testament Exegesis, Greek and English.
REV* JO H N  G. B U T LE R , D. D.,
Professor oj Homiletics.
R E V . A. W. P IT Z E R , D. D.,
: Professor o f  Biblical History and Literature.
R E V . G EO RG E. W. MOORE, A. M „
Assistant Professor o f Biblical History and Literature.
R E V . S T E P H E N  M. NEW M AN, D. D.,
Ih'ofessor of Church History. v
R E V . C H A R L E S  H. SM A LL, A. M.,
Professor o f Pastoral Theology, Church Institutions and Missions.
TH O M AS B. HOOD, M. D.,
Dean of Medical Department and Professor of Principles and Practice o f  Medicine.
C H A R L E S  B. PU RVIS, M. D.,
Professor o f  Obstetrics and Diseases of Women and Children.
N E IL  F. G RA H AM , M. D.,
Professor o f  Principles and Practice o f Surgery.
D A N IE L  S. LAM B, M. D.,
l^rofessor o f  Descriptive and Surgical Anatomy.
W IL L IA M  PI. SEAM AN , M. X).,
Professor o f  Medical Chemistry and
JO H N  E. B R A C K E T T , M. D.,
Professor o f  Materia Medica and Therapeutics.
R O B E R T  R E Y BU R N , M. D.,
Professor o f  Physiology and Clinical Surgery.
G. N. P E R R Y , M. D.,
Demonstrator o f Anatomy.
FU RM AN  J. SH AD D , M. D.',
Assistant Professor o f  Physiology, Lecturer on Clinical Medicine.
J. M ELV IN  LAM B, M. D.,
Lecturer on Microscopy.
JO H N  E. C A R P E N T E R , M. D.,
Professor of Pharmacy and Botany.
JO H N  F. R. DUFOUR, D. D. S.,
r>rofessor o f  Dental Surgery and Operative Dentistry.
4 HOWARD UNIVERSITY.
H E N R Y  L. Y E A T M A N , I). D. S ,
Demonstrator o f  Dentistry.
B. F. L E I( 1HTON, ESQ.,
Dean o f  L aw  Department, Lecturer on Heal J'roperty, Cmdracts m vl Commercial Law .
A R T H U R  A. B IR N E Y , EE. B.,
Lecturer on P leadin g  and Practice, Equity Jurisprudence , and Judge o f  Moot Court.
W ILLIA M  B IR N E Y , (Late Attorney' for the District,)
Lecturer on M unicipal ( brporations.
ED W A RD  H. TH OM AS, EE. B.,
Lecturer on Domestic Relations and Personal Properly.
JA M E S  II. SM ITH , EE. B.,
Lecturer on Jmw  o f  Evidence and Torts, and Crimes and Misdemeanors.
CARLO S A. K E N  ASTON, A. M.,
Dean o f  College and Professor o f  the (ireel.- Language and Literature.
JA M E S M. O REO O RY, A. M.,
Professor o f  Latin Languagt and Literature.
R O B ER T  B. W A R D E R , A M ,
Professor o f  Physics and Chemistry.
REV. C H A R L E S IE A. B U E K E E Y , D D ,
L ibrarian  and Professor o f  English Literature, Rhetoric, Logic aial Elocution.
R IC H A R D  FO ST E R , M. S.,
Tutor in N atural Science.
G EO RG E WM. COOK, A. M.,
Tutor in Mathematics and Assistant Normal Principal.
G EO RG E J. CUM M INGS, A. M.,
Professor o f  Preparatory Studies.
M ISS M A R TH A  B. BR IG G S,
P rincip al o f  the N orm al Department.
M ISS A D D IE C. BOW EN, |
j M RS. JU L IA  A. P U R N E L L , <
V w '  M ISS JO SE PH IN E  J. T U R P IN , T Teachers in Norm al Department.
ST U A R T  B. FO W LER, A. B., J
MISS G R A C E  R. DUFOUR,
Teacher o f  Instrumental Music.
W ILLIA M  F. M IT C H E L L ,
Superintendent o f  Industrial Department.
M RS. L U C R E T IA  H. K E N D A L L ,
Matron and Preceptress.
M RS. FA N N IE  E. G R E G O R Y , )
MRS. LUCY F. K EN A STO N , [
M RS. LU CY E. CUM M INGS, J Ladies' Committee.
HOWARD UNIVKRSITY. 5
djcological Jeprtnunt,
SENIO R CLASS.
George Rufus Carter, Marysville, Tenn.
Columbus D. Greene, Kingston, Tenn.
Frederick M. Jacobs, Camden, S. C.
Willis Jackson Madden, Lignum, Va.
Isaac W. Newell, Boston', Mass.
Sylvester H. Norwood, Nassau, Del.
William P. Phifer, Concord, N. C.
Thomas I). Rankin, Knoxville, Tenn.
Lafayette II. Shavers, Lynchburg, Va.
Isaac L. Thomas, Baltimore, Md,
Thomas Austin Thompson, Chester, S. C.
Stoyan K. Vatralsky,
M ID D LE CLASS.
Bulgaria, Europe.
William Ilenry Brooks, Baltimore, Md.
( hanceford Fairfax, York, Pa.
Randolph Peyton, Caroline, Co., Va.
James 1C Saunders, (deceased,)
JU N IO R CLASS.
Charleston, W. Va.
Frank Bradley, Steelton, Pa.
James W. Brantley, Pensacola, Fla.
Thomas D. Campbell, A. B. , Liberia, W. Africa.
James E. Draper, Baltimore, Md.
Isaac J. Elbert, Centreville, Md.
Stuart D. Fowler, (Hebrew only,) Marion, Va.
William W. Gaines, Carlton Store, Va.
Ernest Lovell, Leesburg, Va.
James G. Martin, Charleston, S. C.
Milbert W. Miller, ^ New York, N. Y.
Joseph Lowell McCoy, Hague, Va. 
Centreville, Md.Chas. W. Pullett,
George Leonard Trigg, Marshall, Mo.
Ferdinand Washington,
U N C LA SSIFIED .
Christiansburg, Va.
Milbert II. Iioxter, Wilmington, Del.
William A. Kaiser, Forsyth Co., N. C.
James I i .  Lee, Washington, D. C.
Erasmus T. Lewis, Culpeper, C. H., Va.
T. J . Morris, Lancaster Co., Va.
Edward McDaniels, Charleston, S. C.
William J. Robinson, Washington, D. C.
Thomas Wells, Alexandria, Va.
Total theological students, 38.
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UJcbical department.
SE N IO R  C LA SS.
William W. Ball,
John II. Branson,
Philip B. Brooks,
Francis J . Cardozo,
Louis Dale Carman,
William Ellsworth Corbin,
James W. Curtis,
Oustavus Wm. Furcron,
Johannes von Verbeck Schott'Gerhardus, 
George Clement Iiavenner,
Shedrick S. Howell,
John William Jackson,
Charles Catlett Johnson,
Daniel Cary Leahy,
W. Wilfred Marchesseaultts,
Thaddeus W. McFarlane,
John p\ MacAllister,
Woodson T. Merchant,
William K . Price,
Marian Pyles,
Murdoch C. Smith,
Louisa R. Tancil,
William J. R. Thonssen,
William Clarence Upham,
James Henry Nelson Waring,
Charles Francis Whitney,
James Randall Wilder,
M ID D LE
Justin Starr Barker,
Humphrey M. Burfield,
Geo. W. Cabaniss,
Robert L. Carroll,
James A. Dickinson,
Clarence R. Dufour,
Geo. II. Fletcher,
John W. Frost,
Chas. P. Granfield,
John A. Gwynn,
Wm. A. Harries,
Addison S. Helton,
Elmer E. Jackson,
Chas. C. Johnson,
James L. Johnson,
Robert Johnson,
Enoch H. Lee,
Chas. H. Marshall,
Richard J .  Mauss,
Warren C. McManus,
Robert L . Norris,
Bernard A. Parkinson,
Benj. F. Parnell,
Wm. P. Phelps,
Perry D. Robinson,
Henry L. Roethe,
Washington, I). C. 
Washington, D. ('. 
Washington, D. C. 
Newton, Mass.
Jersey Citv, N. J .
Clyde, N .'Y .
Marion,-Ala.
Pittsburgh, Pa.
Holland.
Prince George Co., Md 
Petersburg, Va. 
Lynchburg, Va. 
Culpeper, Va.
Mystic Bridge, Conn. 
Glenham, N. Y .
New York City. 
Washington, D. C. 
Lynchburg, Va. 
Wilmington, N. C. 
Washington, D. C. 
Lynn, Mass-. 
Alexandria, -Va. 
Houston, Texas. 
Nashville, Tenn. 
Oberlin, Ohio. 
Washington,-D. C.
( 'olumbia, S. C.
C LA SS.
New Hampshire.
Ohio.
Richmond, Va. 
Washington, 1). C. 
Washington, I ). ( h 
Washington, I). C. 
Orange, N. j. 
Washington, 1). C. 
Baltimore, Md. 
Danville, Va. 
Washington, D. C. 
Sandy Hook, Ky. 
Washington, D. C. 
New York City.
Pine Plains, S. C. 
Washington, D. C. 
Petersburgh, Va. 
Amosville, Va. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Norfolk, Va. 
Washington, D. C. 
King William, Ya. 
Washington, D. C. 
Philadelphia, Pa. 
Milwaukee, Wis.
HOWARD UNIVKRSITV.
Julia K. Smith, Bridgeport, Conn.
Linus T. Squire, Baltimore, Md.
Susan J. Squire, Baltimore, Md.
JUNIOR CLASS.
Allen ]. Alston, Winsboro, S. C.
Wm. R. Arthur, Louisville, Ky.
James E. Rliss, Washington, I). C.
Thomas I). Campbell, Liberia, Africa.
Thomas S. Cogley, Washington, D. C.
Edward S. Cotten, Brunswick, Ga.
Alfred C. Dungee, Hampton, Va.
Wm. H. Fields, Petersburgh, Va.
Patrick J. Gallagher, Reading, Pa.
Wm. R. Granger, Philadelphia, Pa.
Wm. E. Harris, Washington, D. C.
Lucius J. Ilolly, Wilmington, N. C.
John H. Holmes, Richmond, Va.
Norman R. Jenner, Washington, D. C.
Frank G. Johnson, Detroit, Mich.
Benj. F. Jones, Hampton, Va.
Charles W. Keyes, Portland, Maine.
Jerry F. Lucas, Richmond, Va.
Joseph A. McDuffee, Augusta, Ga.
Samuel M. McMillan, Des Moines, Iowa.
Wm. H. Mattingly, Indianapolis, Ind.
Winfield Scott Montgomery, Vermont.
Ileniella E. Mueller, Washington, D. C.
George Richardson, Cleveland, Ohio.
John F. Sawyer, St. Paul, Minn.
W. H. Smallwood, Washington, D. C.
Seaborn C. Snelson, Atlanta, Ga.
James 1 . Story, Washington, D. C.
George W. Street, Albany, N. Y.
Carrie 11. Thomas, Washington, D. C.
Charles 1). Trice, Lynchburg, Va.
James M. Wiminer, Fence, Ind.
James I). Wise, Washington, D. C.
Winfield S. Works, Oswego, N. Y.
P H A R M A C E U T IC A L  C O U R SE .
SENIO R CLASS.
Wyatt Archer, Petersburgh, Va.
Richard L. Barringtod,** Chicago, 111.
William S. Boyd, Springfield, Ohio.
Andrew Burga, Washington, D. C.
lohn F. Cook, Jr., Washington, D. C.
John S. Hanna, Warrenton, Va.
Lemuel W. Livingston, M. D., Washington, D. C.
Stephen C. Miller, M. D., Washington, D. C.
Edward Fletcher Norcross, Island Pond, Vt.
Fred R. Reh, Washington, D. C.
John N. Raymond, M. D., Washington, D. C.
William T. Smith, M. D., Columbia, S. C.
James R. Wilder,
JUNIOR CLASS.
Columbia, S. C.
George II. Cardozo, Columbia, S. C.
James F. Chestnut, Darlington, S. C.
Frank D. Ellsworth, 
William C. Gailes, 
Albion Hathaway, 
William 11 . Kirby, 
Alex. IT. Morrison, 
Robert F. Plummer, 
James A. Worm ley, 
Henry A. Wallace,
D E N T A L  C O U R SE .
SE N IO R  C LA SS.
John J . Cary, Detroit, Mich.
Oeorge Cletters, ( lermany.
Wm. S. Lofton, Washington, D. C.
David E. Moore, Washington, D. C.
Robert M. Nelson, New York, N. Y .
Nathaniel Nesbitt, Montgomery, Alabama.
Edward Fletcher Norcross, • Island Pond, Vt.
Walter S. Over, Washington, D. C.
Wm. A. Proctor, Washington, D. C.
William Richter, Washington, D. C.
Frederick William Rudolph, Germany.
JU N IO R  C LA SS.
William M. Ash, Pittsburgh, Pa.
William N. Belcher, Utica, N. Y .
Murdoch S. Campbell, Massachusetts.
James H. Holsey, Atlanta, Ga.
Augustus C. Schwartz, Zenia, 0 .
Hamilton L. Smith, Massachusetts.
David M. Turner, Atlanta, Ga.
Total in Medical Department— Medicine, 90; Pharmacy, 23 ; Dentistry, 18— 
Total, 1 3 1.
fait) Department.
SE N IO R  C LA SS.
Fred. K . Chase, Bastrop, Texas. •
J . Riley Dungee, West Point, Va.
Jno. S. Goode, Chicago, 111.
Ulysses G. Haskell, Beverly, Mass.
Geo. Wm. Lewis, Richmond, Va.
Henry C. Smith, Chattanooga, Tenn.
Geo. F. Williams, Washington, I). C.
JU N IO R C LA SS.
Peter W. Bryant, Tampa, Fla.
W. Calvin Chase, Washington, D. C.
Jno. B. Dillard, Suffolk, Va.
Benj. D. Ellis, Washington, D. C.
Clifton S. Hairston, Winston, N. C.
Thomas A. Johns, Monrovia, Liberia.
Geo. Mobley Lane, Baltimore, Md.
Kate E. Masi, Washington, L). C.
Julian Nelson, Port Royal, Va.
Robt. Ilerberton Terrell, Washington, D. C.
Total Law Students, 17.
HOWARD UNIVERSITY.
Washington, I). C. 
Washington, D. C.
San Francisco, Cal. 
Hampton, Va. 
Montgomery City, Mo. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Columbia, S. C.
HOWARD UNIVERSITY.
C o lle g e  j c p r t m e n t .
SENIO R CLASS.
Julia L. Caldwell, (Literary Course,) Columbus, Ga.
Eli W. Henderson, Winnsboro’, S. C.
John Howard, Jr., Washington, D. C.
George F. Miller, Charleston, S. C.
Anthony Pinckney, Winnsboro’ , S. C.
Charles S. Syphax, Washington, D. C.
JUN IO R CLASS.
James R. Davis, Atlanta, Ga.
Harrison H. Ferrell, Charlottesville, Va.
Eneas 0 . Mack, Charleston, S. C.
William I. Robinson, Amelia C. H., Va.
James E. Terrell, Washington, D. C.
Mark Thompson, Hertford, N. C.
James L. Usher, Staunton, Va.
Ellis D. Whedbee, Winfall, N. G
SOPHOMORE C LA SS.
John H. Cook, Washington, D. C.
James E. Givens, Charlottesville, Va.
Benjamin H. Henderson, Fayetteville, N. C. 
Winnsboro’ , S. C.Robert J . Sawyer,
Edward D. Williston, Fayetteville, N. C.
FR ESH M A N  C LA SS.
William II. PL Brooks, Alexandria, Va.
Anthony L. Brown, Springfield, Mass.
Charles F. L. Brown, (Literary Course,) New York, N. Y.
Thomas S. Cook, (Literary Course,) Sandy Springs, Md.
James A. Gilbert, Bermudas, W. I.
George M. Lightfoot, Culpeper C. H ., Va.
Samuel W. Madden, Jr., Alexandria, Va.
Willis A. Madden, Alexandria, Va.
Perry G. Walker, Jr., Baltimore, Md.
James E. White, Powellsville, N. C.
Total College Students, 29.
| ) re p a ra to rg  D ep artm en t.
SEN IO R CLASS.
George \V. Ambler, 
Ephraim II. Blunt, 
Hamilton II. Burke, 
Samuel Elbert, 
William II. Edwards, 
Gustavus Henderson, 
Flodo A. Howard, 
Cornelius II. Hunter, 
Albert T. James, 
James W. Lumpkins,
Washington, D. C. 
Lincolnville, S. C. 
Washington, D. C. 
Chesterville, Md. 
Augusta, Ga.
West Chester, N. Y. 
Washington, D .‘C. 
Washington, D. C. 
Charlotte, N. C. 
Alexandria, Va.
HOWARD UNIVERSITY.
Frederick D. Morris, Staunton, Ya.
Dewitt C. Potts, Sardis, Miss.
Lowry B. Washington,
m i d d l e  CLASS.
Christainburg, Ya.
William P>. Dandridge, Courtland, Ala.
S. James Davidson, Lexington, Ky.
( ireensboro, Md.Dennis F. Groce,
Henry E. Hagans, Fremont, N. C.
William S. Hagans, Fremont, N. C.
Lewis II. Hill, Sandy Springs, Md
Albert W. Hopkins, Alexandria, Ya.
R. Jennie Howe, Wilmington, N. C.
Calais A. Leftwich, Lynchburg, Ya.
Thomas J. Lightfoot, Washington, I). C.
Harry C. Minton, Columbia, S. C.
Urias A. Moore, Liberia, Africa.
Charles S. Morris, Louisville, Ky.
James W. Morris, Staunton, \\n.
George W. Renfro, Washington, I). G.
William II. Rogers, Raleigh, N. C.
William D. Winston, Richmond, Ya.
JU N IO R  CLASS.
Joseph B. Adger, Philadelphia, Pa.
Henry C. Bacon, Riceboro, ( la.
John H. Burke, Washington, I). C.
George L. Cuzzens, Charleston, W. Va.
Henry J. Davis, Mayesville, S. C.
Edward L. Dawkins, Gainesville, Fla.
Thomas L. Furby, Baltimore, Md.
Joseph T. Greene, Beaver Pond, Va.
Oscar D. Morris, Jr., Staunton, Va.
Joseph W. Neal, Fayetteville, N. C.
Samuel II. Pierre, Washington, D. C.
Joseph Rainey, Georgetown, S. C.
Degbert B. Scott, Beaver Pond, Ya.
Charles F. Sprague, Lanham, Md.
William J. F. Thomas, Washington, D. C.
William Ward, Spencerville, Md.
Total Preparatory Students, 46.
formal Jtjjartmcnt.
Melville G. Curry, 
Richard A. Diggs, 
Edward S. Lucas, 
James T. Waylen,
Clara R. Alexander, 
Maud C. Baker, 
Sadie V. Gaskin, 
Mattie G. Nelson, 
Jane Taverns,
Mabel B. Walker,
Washington, D. C. 
Alexandria, Vn. 
Hillsdale, D. C. 
Philadelphia, Pa.
Lynchburg, Va. 
Springfield, Ohio. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Washington. I). C. 
Lcadville, Col.
SE N IO R  CLASS.
HOWARD UNIVERSITY. 11
David A. Bruce, 
William J. Carter, 
Thomas W. Edwards, 
Henry L. Hyman, 
Clarence II. Madella, 
Daniel M. Mason, 
Stephen Y. Minor, 
John II. Pearson, 
Charles P. Renfro, 
William H. Webb, 
Thomas N. Williams, 
Thomas II. Wright,
Emily J . Bell, 
Lucinda Chilries, 
Anna J. Perry,
M i^ry J . Whitley,
David C. Brandon, 
George E. Cook,
Ernest W. Crankum, 
Robert J. Dickey, 
Clarence A. Gray,
J. Milton Hopkins, 
Lansing M. Jack, 
Robert H. Johnson, 
William [ohnson, 
Bernard L. Jones, 
Solon W. Lewis, 
Osceola E. Madden, 
Ezekiel G. Nelson, 
John IT. Parker,
David R. Smith, 
Thomas L. Sweeney, 
Charles L. Watson, 
Evelyn B. Butler,
Irene I. Baker,
Annie H. Cox,
Mary L. Cox,
Mary E. Harper, ^  
Armita B. Harris, 
Bernice B. Pierce, 
Letitia Smith,
Mary H. Somerville, 
Lucretia Wallace,
Cassander Ackiss, 
Henry L. Allen, 
Edgar R. Beckley, 
William C. Brandon, 
Julian Brooks, 
William I. Buckner, 
Clinton C. Burke, 
George W. Chapman, 
William A. ( 'lark,
M ID D LE C LA SS.
JUNIO R C LA SS.
A C LA SS.
Rochester, N. Y. 
Guineas, Va. 
Washington, D. 
Washington, D. 
Alexandria, Va. 
Bastrop, Texas, 
Washington, D. C. 
Hicksford, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Bennings, D. C.
Lewisburg, Pa. 
Washington, D. C. 
Lynchburg, Va. 
Washington, D. C.
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Centerville, Va. 
Franklin, Ky. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Lewiston, N. Y . 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Yazoo City, Miss. 
Alexandria, Va. 
Rockland, Me.
King George Co., Va. 
Baltimore, Md.
Talcott, W. Va. 
Alexandria, Va. 
Washington, D. C.
Jeffersonville, Ind. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Richmond, Va. 
Bridgeton, N. J. 
Williamsburg, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Mount Pleasant, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Washington, N. C.
n
 o
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Albert R. Collins,
John M. Chase, 
William A. Cornish, 
William C. Davis, 
Herbert G. Dogans, 
George A. Douglas, 
William H. Evans, 
Harry G. Franklin, 
Milton Freldon, 
Everett G. Harris, 
Scott C. Harrison, 
Ernest F. Hawkins, 
Albert C. Howard, 
Benjamin C. Jackson, 
Charles C. Jackson, 
William C. Jones, 
James B. King,
John F. King,
James A. Lyles,
David I. Mackey, 
Patrick I i. McCary, 
Samuel Morrison, 
James A. Norwood, 
Allen C. Nurvall, 
Thomas E. Owens, 
John T. Parker,
Louis II . Parker, 
Arthur S. K . Ray, 
Sylvanus T. Reed, 
Wiliam H. Rice, 
Thomas L. Robinson, 
James-D. R. Shreeves, 
William S. Smith, 
Walter R. Stewart, 
Jacquelyn Strange, 
William Strather, 
Oliver J . Taylor, 
Harry Thomas, 
Edward J. Walton, 
Joseph Weaver, 
Charles A. Whales, 
John H. Whiteman, 
George H. Whiting, 
Alexander Windley,
Julia A. Beverly,
Mary E. Blake,
Ida L. Cloyd,
Costina E. Chase, 
Susan M. Clinton,
Zilla J. Crawford, 
Nannie R. Fowler, 
Martha A, Howard, 
Anna E. Jackson, 
Estelle B. Jefferson, 
Bettie E. Loving,
Julia Shepperson,
F. Alvernal Sinkfield,
Washington, I). ( 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. (\ 
Alexandria, Va. 
New York, N. Y. 
Washington, D. C. 
Washington, 1). C. 
Washington, D. C. 
Heaver Pond, Va. 
Macon, Miss. 
Washington, 1 ). C. 
Washington, I). C. 
Louisville, Ky. 
Washington, I). ('. 
Washington, I ). ('. 
Washington, I). 
Washington, D. ('. 
Newberry, S. C. 
Richmond, Ky. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Wilmington, N. C. 
Washington, 1 ). C. 
Baltimore, Md. 
Alexandria, Va. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Baltimore, Md. 
Bladensburg, Md. 
Washington, I ). C. 
Washington, 1). C. 
Baltimore, Md. 
Alexandria, Va. 
Washington, 1 ). ('. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Indianapolis, Ind. 
Vienna, Va. 
Wilmington, N. C. 
Alexandria, Va. 
Vicksburg, Miss.
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Huntsville, Ala. 
Washington, D. ( 
Washington, I). C. 
Vineland, N. J. 
Marion, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, 1). C. 
Lexington, Va. 
Lovingston, Va. 
Washington, D. ( . 
Vienna, Va.
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Helen C. Smith,
Mary E. Smith,
Mary D. Thomas,
Winnifred Whipper,
b CLASS.
William C. Arnold,
Sumner P. Belcher,
Ellis D. 151ake,
John F. ('ole,
Andrew T. Collins,
Henry L. Craig,
Charles T. Davis,
George II. De Reef,
Alexander Dixon,
Samuel C. Donaldson,
William A. Dorsey,
Henry Durham,
Jordan II. Early,
Nathaniel L. Edwards,
Alfred C. Ewing,
George Franklin,
Samuel Fraser,
Henry F. Garnett,
Edward F. Hall,
Hubert C. Hobson,
Edward M. Howard,
Joseph E. Holmes,
Howard C. Jackson,
Charles R. S. James,
Lewis Ik Jeter,
Harry R. Johnson,
John M. Johnson,
Richard C. Kelley,
Erasmus T. Lewis,
Michael M. McCary,
Edward C. McDaniel,
Arthur Melton,
Joseph P. Mitchell,
Paul O. Moussard,
Grafton J. Nelson,
George C. Parker,
Thomas FI. Parker, ^
Edwin M. Peck,
Howard W. Pinn,
Henry M. Prescott,
Charles W. Preston,
Dangerfield G. Proctor,
Esau Rembert,
Michael II. Robinson,
William E. Robinson,
George D. Roswell,
William H. Rusk,
Henry J. Smith,
William L. Smith,
Lewis C. Stanley,
Touissaint L. Stevens,
Genarious Strickland,
Harrison C. Sutton,
Washington, D. C. 
Washington, 1). C. 
Washington. 1). C. 
Charleston, S. C.
Washington, D. C. 
Augusta, Ga.
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C 
Alexandria, Va. 
Charleston, S. C. 
Washington, D. C. 
Charlottesville, Va. 
Washington, D. C. 
Milton, N. C. 
Charlottesville, Va. 
Raleigh, N. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Dawsonville, Md. 
Salisbury, N. C. 
Richmond, Va. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Union, S. C.
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md.
Culpeper Co., Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Wilmington, Del. 
Washington, D. C.
King George’s Co., Va. 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Alexandria, Va. 
Alexandria, Va. 
Eastover, S. C. 
Washington, D. C. 
Louisville, Ky. 
Washington, D. C. 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Arlington, Va. 
Washington, D. C. 
Anderson, Ala. 
Raleigh, N. C. 
Washington, D. C.
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Essex J. 'Taylor, Sumter, S. C.
Julius (!. Van Brakle, Washington. I). C.
Samuel J. Ward, Spencerville, Md.
Arthur M. Waters, Washington, D. C.
John Whitby, Williamsburg, Va.
Robert L. Williams, Merry Point, Va.
James 11. Williamson, Lewisburg, N. C.
Lee S. Wilson, Louisville, Ky.
Harriet F. Bailey, Washington, I). ('.
Henrietta Bell, Washington, D. C.
Caroline Briscoe, Hillsdale, I). C.
Jerusha V. Burke, Washington, I). C.
Carrie M. Hamer, Washington, 1). C.
Anna E. Hanson, Washington, D. C.
Nancy Hardaway, Montgomery, Ala.
Mary Hodges, Washington, N. C.
Julia U. Houston, Salisbury, Md.
Effie Jackson, Anacostia, 1). C.
Caroline Johnson, Ivy City, I ). C.
Mary M. Robinson, Washington, D. C.
Sarah E. Robinson, Washington, D. C.
Addie M. Smith, Newark, X. J.
Sarah 6'. Smith, Washington, D. C.
Adele E. Stanley, Baltimore, Md.
Gertrude M. Sterret, ( ieorgetown, S. ( '.
Mary I. "Tucker, Norfolk, Va.
Lizzie Yigle, Washington, D. C.
Mary E. Watkins, Baltimore, Md.
Sarah 1. Wilson, Washington, D. ( \
'Total Normal Students, (Males, 147; Females, yS;) 205.
G E N E R A L  SU M M ARY.
Theological Department, . . . . .
Medical Department, . . . . . .
Law Department, . . . . . .
College Department, . . . . . .
Preparatory Department, . . . . .
Normal Department, . . . . .
City Industrial, (additional to University Industrial Students,)
3 S
LD
17
29
46
205
37
Total Students, (Males, 437 ; Females, 66 ;) . . 503
These Students are from the following States, Territories and Foreign Lands: 
Alabama, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, 
Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Maine, Maryland, 
Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New 
Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, 
Texas, Vermont, Virginia, West Virginia, Africa, Bulgaria, Germany, Holland 
and the West Indies.
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Giving the year o f their Graduation, and their present residence.
1 8 7 2 .
James M. Gregory, A. M., Prof., Howard University, Washington, I). C. 
'* Arthur C. O’ Hear, died, 1S76, at Charleston, S. C.
Joseph T. Settle, LL. 15., Lawyer, Memphis, Term.
1 8  7 8 .
“Charles N. Otey, LL. 15., Principal, died May, 1880, at Washington, D. C. 
Wm. J. Simmons, I). D., Prcs’ t Baptist State Un’y, Louisville, Ky.
1 8 7 4 .
Robert L. Mitchell, Principal, 
Matilda A. Nichols, now Mrs.
Winchester, Va. 
Yankton, Dak.
1 S 7 5 .
Hugh M. Brown, A. M., Professor, High School, 
Lurmann j. Shadd, A. M., M..D.,
-Price A. Leftwich, Rev., died, 1SS2, at 
Joseph W. Morris, President, Allan University,
18 7 1).
Washington, D. C. 
Washington, 1). C. 
Charleston, S. (5.
( 'olumbia, S. (
James II. Merriwether, Treasury Department, Washington, I). C.
Richard T. Moss, A. M., Principal, Grammar School, Washington, D. C. 
“ Henry R. Otey, Principal, died June, 1880, at Washington, D. C.
Simon P. Smith, Rev. Pastor, Knoxville, Term.
1 8 7 7 .
* Wiley Lane, A.M., Prof., Howard Un’y, died, 1885, at Washington, D. C.
Thomas 15. Snowden, Pastor, 
Jacob L. Thompson, M. IT, 
Rooks Turner, Teacher,
James W. Camp, Clerk,
1 8 7 8.
1 8 7 9 .
Philadelphia, Pa. 
Melitola, Md, 
.Elizabeth City, N. C
Chicago, 111.
-Charles H. Combs, died June, 1S82, at Washington, D. C.
Julius L. Grice, Rev. Pastor, Orangeburg, S. C.
James H. Howard, M. D., Washington, D. C.
Lawrence 0 . Posey, L L . M., Surgeon ( ieneral’s Office, Washington, D. C. 
William G. Sears, Professor, Lincoln University, Jefferson City, Mo.
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1 S S O ,
Peyton I), lbent, in business, Wa hington, 1 ). ('.
William L. brown, Teacher, (htincy, 111.
Dee A. Ellett, M. D., Hampton, Ya
Isaiah Hatton, Teacher, Arlington, Va.
. 1 8 8 1 .
Geo.W. Cook, A. M., Tutor, Ass’ t Prin., Howard Un’y, Washington, D. C.
James C. Delphey, Journalist, Pittsburgh, Pa.
Richard T. Gaines, M. D., Washington, D. C.
Logan Johnson, Preacher and Pension Clerk, Washington, D. (!.
Jesse Lawson, L L . M., Pension Office, Washington, D. C.
Walter Lewis, in'business, Washington, D. C.
William A. Sinclair, A. M., Rev. Prof., Livingstone C., Salisbury, N. C.
1 8 8 2 .
None Graduated.
1 8  8 3 .
Taplcy S. Berger, Teacher, 'Texas.
Samuel C. Collins, Teacher, I louston, Bex.
David C. Deans, Teacher, Portsmouth, \’a.
Scott Wood, LL. B., Secretary of Normal School, Petersburg, \’a.
1 8  8 3 .
James F. Bundy, L L . M., Post Office Department, Washington, 1). ( \
*W illiam T. James, Tea’ r, 1 low’d I ’n’y, died, iSS(», at Washington, 1 ).
William V. Tunnel), Rev. Pastor, Brooklyn. N. W
1 S 8 d .
* Edward A. Eorresl, died July, 1885, at ( ‘harleston, S. C.
William II. II. Hart, LL. B., Lawyer, Washington, 1 ). ('
Charles C. Johnson, M. D., Washington, I). C
John L. Lawson, Professor, Baptist State University, Louisville, k y .
Edward L. 'Thornton, Principal, Normal School. 'Tarboro’ , N. <
1 8  8 b .
Kelly Miller, P. G. Student, Johns Hopkins University, Baltimore, Md.
William R. A. Palmer, Theo'l Student, Drew Sem y, Madison, N. |.
Josephine 'Turpin, Teacher, Howard University, Washington, 1). ('
1 8 8 7 .
fames S. Dykes, Parnesville, Md.
Stuart I). Fowler,'Teacher, Howard University, Washington, 1 >. ('
Total number of College ( iraduates, 53.
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'This department—supported by the American Missionary Association—aims to 
impart a thorough knowledge of the Word of God, (in the original tongues to 
those qualified for the study, otherwise in the English,) with instruction in Biblical 
and Dogmatic Theology, Church History, Homiletics and Pastoral Theology. 
The course requires three years, and is open to students of all Christian denomi­
nations, bringing testimonials of character, and prepared by previous education to 
pursue the prescribed studies.
Course of Stu dy .— Ju n io r  Class.— Moral Philosophy; Natural Theology; 
Evidences of Christianity; Bibliology (including the history,authenticity, inspira­
tion and canonicity of the Scriptures), with Hermeneutics, Hebrew (Grammar, 
Genesis and Ruth); Greek New Testament; Harmony and Exegesis of the Gos­
pels and Epistles; Vocal Culture and Composition, and Mission Work, its aims, 
principles and claims.
Middle Class.—Systematic Theology (Idea of God to and including Fall of 
Man) ; History and 'Theology of the Old 'Testament; Church History (Apostolic 
Church to the Reformation); Homiletics (with analysis of texts and methods of 
pulpit preparation); Harmony and Exegesis of the Gospels and Epistles ; Hebrew 
(the Psalms and Prophets); Greek New Testament; Pastoral Theology; Rhet­
oric, with Composition and the reading of Scriptures and hymns.
Senior ('/ass.—Systematic ’Theology (Person of Christ to Final Judgment); 
History and Theology ol the New Testament; Church History (Reformation to 
present time); Homiletics (plans and composition of sermons); Hebrew and 
Greek till Christinas holidays ; Gospels and Epistles; Pastoral Theology; Christian 
work (organizing churches, Sunday schools, methods of beneficence, A c.) ; Church 
Institutions; Rhetoric and Elocution.
E xp en se s  and A id . Each student simply pays $5.00 per year for incidental 
expenses and £3.00 lor care of halls. Washington affords more or less opportun­
ity for earning money by labor, and aid is obtained for the deserving from benevo­
lent societies and individuals, in money, clothing, books, Ac. ; and donations for 
this purpose arc- earnestly solicited.
'This department gives a complete and thorough course of instruction in Medi­
cine, in Pharmacy, and ip Dentistry.
MATRirui.A'i n>N. 1. 'The department isopen to all, without distinction of race
or sex, at the low rate of fifty dollars per annum.
2. 'The applicant must furnish evidence of good moral character.
3. He must possess a thorough English*education, and a sufficient acquaintance 
with the Latin language to understand and write prescriptions and to comprehend 
medical terms in common use.
For separate catalogue and full information, write to
.MEDICAL DEPARTMENT.
M
C.K. 1>URVIS, M. I).,
1 1/8  Thirteenth street, N. IV., Washington, 1). C.
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LAW DEPARTMENT.
A dmission.— d'hc applicant must have a good English education, d'he depart­
ment isopen to all, without distinction of race or sex. Students should enter their 
names upon the register, in the hands of the Secretary, at or before the opening 
of the academic year, and make arrangements with him for the payment of all 
dues to the University. Some familiarity with Blaekstone’s Commentaries and 
he Federal Constitution will be of great service. A good law dictionary is almost 
indispensable. The Law Building is on Fifth Street, facing ,'udieiary Square.
Course ok S tudy— First Year. — Blaekstone’s Commentaries (Sharswood’s 
edition preferred); Kent’s Commentaries, vols. I l l  and IV ; Larsons on Con­
tracts and Byles on Hills.
Second Year.— Stephen on Pleading; Cox, Common Law Practice: Adams’ 
Equity Jurisprudence; Bishop on Criminal Law.
E xpenses.— Tuition is £40 a year; $20 payable in advance on entrance in 
September, and $20 payable the fust Tuesday in January, after the winter vaca­
tion. d'he 'Treasurer will, when requested, receive monthly payments of $5.00 
each, strictly in advance. No deduction for absence. d'he graduation fee is 
#5.00, to be paid when the student is notified that he has passed and is entitled 
to a diploma. For the Post Graduate course the charge is $25, payable in two 
installments, in advance.
For further information apply to the Secretary,
JA M E S IT SM IT H , Eso., 
g jo  Eighth street, A . IV., Le Droit Building.
COLLEGE DEPARTMENT.
A dmission. — Candidates are examined in the studies of the Preparatory ( ‘ourse 
or their equivalents, as follows: Latin , four books of C.e-ar, live orations of 
Cicero, six books of Virgil’s .Lueid,and twelve lessons in fours' Latin Prose 
Composition; (/reel’, Crosby’s Lessons, four book-, of Xmophou’ -, Anabasis, and 
one book of llom er’s Iliad; English’ Arithmetic ( Hi gh School), Algebra to 
Quadratic Equations, Plane Geometry, Elements of Phvsies and Chemistry, Or­
thography, Grammar, Composition and Geography. dhose entering advance 
classes must pass examination in studies already pursued by such classes. Cer­
tificates of moral character are required, and. for those who have studied else­
where, evidence of honorable dismission.
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COURSE OF STUDY.
FRESHMAN YKAR.  I
( Xenophon’s Memorabilia and the Phaedo of Plato, Boise’s Selec- 
term. J tions; Greek Prose Composition; Cicero De Senecute et de Amici- 
( tin, Chase’s ;  Caldwell’s Elocution; Wentworth’s Algebra.
| Homer’s Odyssey and Herodotus’ History, Boise’s Selections; Greek 
2  d term. J Prosody; Horace’s Odes, Chase’s ; Latin Prose Composition ; Elocu­
t io n ;  Wentworth’s Geometry.
{Thucydides’ History; Demosthenes’ Third Olynthiac; History of Greek Literature, through the year; Horace’s Satires and Epistles, Chase’s ; Wentworth’s Plane Trigonometry and Surveying.
SOPHOMORE YE AR.
1 si ter
2d term.
Homer’s Iliad ; Greek Mythology; Outlines of Grecian Political 
Institutions and A rt; Tacitus’ Germania and Agricola, Allen’s ; Went­
worth’s Spherical Trigonometry and Analytical Geometry.
( Prometheus of sEschylus; Antigone of Sophocles; Greek Drama and 
(Theatre; Satires of Juvenal, Chase’s ;  Hepburn’s Rhetoric.
I Quintilian, Frieze’s ; Roman Literature, Bender’s; Mechanics; 
t Botany, Gray’s.
JUNIOR YE A R .
1 s7 term / French, begun; Natural Philosophy; Anatomy and Physiology, 
"  ' (Hitchcock’s; Zoology, Orton’s; Astronomy, begun.
0 , ( Demosthenes for the Crown, Tyler’s ; The Greek Orators; Chemistry ;
( Mineralogy.
3 d term. |  Logic, Coppee’s ; General History; Astronomy.
SENIOR YE AR .
, . f Mental Philosophy, M ahans; Geologv, Winchell s ; Moral Philos-1 at term. <( ophv, rairchild s.
( Natural Theology, Valentine’s ; International Law, Gallaudet’s; 
( English Literature, Shaw’s ; Science of Government, Alden’s.
f English Literature, continued; Political Economy, Chapin’s Way- 
I land’s ; Evidences of Christianity, Hopkins.
Weekly Rhetorical Exercises throughout the Course.
2d term. 
2 d term.
L IT E R A R Y  COURSE.
This course extends over five years, embracing selected studies of the Prepara­
tory and College Courses, but no Greek. The students are counted in the Pre­
paratory Department during the first two, and in the College Department during 
the last three, years ol the course.
HOWARD UNIVERSITY.
PREPARATORY DEPARTMENT.
A dmission .— Candidates fur admission must pass examination in Reading, 
Writing, Arithmetic, Elementary Algebra, English (dammar, History of the 
United States, and modern Geography. Certificate^ of character and of honor­
able dismission from other Schools or departments are re<piired. The course of 
study is designed to fit the student for admission to a college course. Letters of 
inquiry with respect to this department should be nddre^ed to the I’lincipal.
COURSE O f  STUDY.
J U NI OR  Y E A K  .
j / -fli J Grammar and Latin Lessons; English ( irammar and Rhetoric, l»ar- 
u ’ \ deon’s Shorter Course; and Eaton’s Arithmetic.
J | (irammar and Latin Lessons; Wentworths’ Algebra ; Smith’s Smaller 
ld  ,erm\ History of Rome.
u  , „ mf Caesar, Harkness; Algebra.
( History of Creeee, Smith’s Smaller.
MI DDI . K  Y E A R .
, f C;esar and Prose Composition, Jones’ ; Grammar and ( ireek Lessons,
etm. | (gro^y’s ; Natural Philosophy. Avery’s.
f Cicero, Harkness’ ; Prose Composition ; ( irammar and (Ireek Lessons, 
,rm‘ \  continued ; Chemistry, Clark's.
„ , ( Cicero; Xenophon’s Anab .sjs ('rosb\‘>; Pro-e ( 'ompoDtion ; Gcoin-.\<l le rm A  1\ dry, \\ ent worth s.
S ENI OR Y E A R .
1st term. — Vergil, Greenough’s; Anabasis; Geometry.
2 d term .— Vergil ; Anabasis ; Algebra (Treatise).
o . f Vergil finished; Latin reviewed; Iliad, Keep’s; Physical Geogra-oil It)'til* "a i t *( phy, Ciuyot’s.
C O L LA T E R A L  E X E R C IS E S .
Bible Lessons; weekly rhetorical exercises; original declamations and discus­
sions in the senior year; a course of reading in Beren’s Mythology, Grecian and 
Roman Antiquities, Xc., in connection with the Classics.
HOWARD UNIVERSITY.
NORMAL DEPARTMENT
A dmission.- All applicants must present satisfactory e' 
acter. ( 'andidates for admission to Classes A and B of this department will be 
required to pass examinations in Arithmetic, as far as Percentage, Reading, Spell­
ing, English Grammar, United States History, and Geography. These classes 
prepare students to enter the Normal or Preparatory Course. Candidates for ad­
mission to the N o r m a i. S c h o o l  proper, must be fourteen years of age, and sustain 
examinations in Reading, Spelling, Penmanship, Arithmetic, Elementary Algebra, 
English Grammar, United States History, Physiology, Natural History, and 
Geography, with Map drawing. This course is designed for students who have 
the work of teaching in view ; but il is equally adapted to those who seek a good 
English education. Advanced pupils will teach under the direction of the Prin­
cipal. Diplomas will be awarded to students regularly completing the above 
course. A Business Course has recently been instituted. For other points of 
interest address in person, or bv letter, the Principal of the department.
COURSES OF STUDY.
CLASSES A AND li.
Reading, Spelling, Penmanship, Drawing, Grammar, Geography, United States 
History, Mental and Written Arithmetic, Elementary Algebra, Physiology, and 
Natural History, arranged according to the yearly attainments of the classes.
NORM AL SCHOOL.
JUNIOR YE AR .
1st term  ^ Rhetoric, Kellogg’s ; Algebra, Wentworth’s ; Reading and Spelling; 
\ Latin.
'Id term.— Latin ; Rhetoric ; Algebra ( completed).
3d term.—Casar, llarkness’ ; Geometry, Brooks’ ; Book-keeping.
MIDDLE. YE AR.
\ si term.-- Ca sar; Geometry (completed); Natural Philosophy, Avery’s.
term J  Chemistry, Clark’s ; General History, Barnes’ ; Higher Arithmetic, 
erm' \  Ray’s.
3d term.— Physical Tieography, Guyot’s ; General History; Botany, Gray’s.
SENIOR YEAR.
1 , j  English Literature, Kellogg’s ;  Mental Science, Brooks’ ; Elementary 
r 1* \ Geology; Reviews of English Branches.
2d ferjn f Theory and Art of Teaching; Science of Government; English Lit- 
* \  erature; Reviews of English Branches.
o j 1 j  Elements of Astronomy; Methods of Teaching; Political Economy; 
erm. |  p>evjews ()j- J?ng]jsh Branches.
C O L L A T E R A L  E X E R C IS E S .
Weekly exercises in Declamation, Composition, Music and Vocal Culture; 
Original Papers and I )iscussions throughout the Senior Year. Lectures on teach­
ing and on topics of study in connection with text books, and Bible lessons on the 
Sabbath.
■•ii n
jod c.har-
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IN DUSTRIAI„ DEPARTM ENT.
Students in the Preparatory and Normal Departments are required to attend, 
at specified hours, on instruction in certain trades ; and those in the other depart­
ments are permitted and encouraged to avail themselves of the same opportunity. 
The instruction is gratuitous. This arrangement affords exercise, trains in useful 
employments, and gradually opens the way to earn needed money. The branches 
taught are Tin and Iron Woik, Printing, Shoemaking, Tailoring, Carpentry and 
Cabinet Work, Needlework, and Typewriting. On Saturdays, pupils not other­
wise connected with Howard University are allowed the advantages of the In ­
dustrial Department for a small compensation. The Industrial Hall was entirely 
reconstructed within, during the last summer, at an expense of several thousand 
dollars, and is now admirably adapted to its specific uses.
t  '
HOWARD UNIVERSITY.
f
Bpedial j3tiiteri|er|t.
U niversity S ite and B uildings .— The institution occupies an elevated and 
beautiful site at the northern edge of the city of Washington, on a twenty-acre 
campus, fronting a Park of ten acres, and having the Reservoir Lake immediately 
adjacent on the east. The (.University edifice, four stories in height, contains reci­
tal ion and lecture rooms, chapel, library, and laboratory rooms, museum and offices. 
The Medical building is on the south ol the Paik, and the Law  building is on 
the west side of Indiciarv Square. Miner JIalL  presided over by the Matron and 
Preceptress, is set apart lor young lady students, and Clark H all is for young men. 
Industrial Hall is devoted to instruction in various trades.
O utside A dvantages.— In addition to scientific collections for hand-use and 
minute inspection by students, at the institution, there is access to the immense 
collections of the National Museum and the Smithsonian Institution, and also to 
the vast Congressional Library, the Departments and the sessions of Congress, £pid 
of the Supreme Court.
A dmission.—The institution offers its advantages without regard to creed, race 
or sex, but is not intended fo r  beginners. Applicants are rejected in all the de­
partments, because they have not pursued the studies previously necessary. The 
requirements are higher than in most Southern institutions.
E xpenses.—No tuition P charged in the Theological, Normal, Preparatory and 
College Departments. Room rent is $ 15  per year, payable, $8 at the beginning 
of the autumnal term, and $7 at the beginning of the winter term. Room rent is 
not refunded, if a student gives up his room after occupying it. Board is $8 per 
month. A ll bills must be paid  in advance. Washing costs $ 1 to $2 per month. 
Rooms are furnished with bedstead, mattress, chairs, table, book-case and stove; 
all other furniture, such as crockery, towels, sheets, blankets, pillows, pillow-cases 
and lamps must be supplied by students, who must also buy their oivn fuel. This 
must not be forgotten.
R eligious E xercises.— A bible class and a preaching service are held on the 
Lord’s Day, and there is.-a daily religious exercise in the Chapel. There is a 
prayer-meeting on Thursday evening, conducted by the officers of the institution, 
and another on Saturday evening, conducted by students.
L iterary Societies, L ib ra ry , Cabinets, & c .— Literary Societies are formed 
in each of the departments for improvement in elocution, extemporaneous speak­
ing, written discussions and literary culture. The library numbers over 12,000 
volumes. There is a mineral cabinet and museum.
A id to Students .— Aid is given to worthy students who need it, so far as 
funds allow.
Monthly L ecture.— On the first Thursday of every month, a public lecture is 
given to the assembled students by one of the Professors, or by an invited lecturer 
of ability, on varied topics of literary or practical interest. Gentlemen of dis­
tinction frequently contribute their services.
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ai]dial Statement.
Current Expenses for year ending June 30 , 1887 .
Receipts.
Balance July I, 1 886...............................................................................  $389 97
From United States for salaries...................................................................  18,500 00
“  “  “  “  repairs ................................................................ . 5,000 00
“  “  “  “  library, cabinet, & c..............................................  2,000 00
“  rents, $4,714 .25 ; rooms, &c., $ 1 ,0 6 1 ........  ................................. 5*775 25
“ income from invested funds, including $ 1,103 .89  from Law De­
partment Endowment.........................................................................  8,899 4 4
“  American Missionary Association for Theological Department.
including Stone Endowment.............................................  3,100 00
“  Slater Fund............................................................................. boo 00
“  miscellaneous sources, including $73 for taxes and insurance.. 257 53
“  donations to Industrial Department and proceeds from shop... 1,367 So
“  donations for laundry, furniture, &c ..............................................  334 80
“  fees of medical students, $4,404; interest on Stevens fund for
Medical Department, $ 13 2 ...............................................  4 .5 3 6  00
“  fees of law students.................       5 4 °  5°
$51,301 29
Expenses.
Paid officers, professors, teachers, &c., including $5,436 to Medical 
Department; $1,944.39 to Law Department; 83.100 to 'rheo­
logical Department; and $812.28 to janitors and fireman........... 833,337 67
Paid repairs of buildings, labor, «Yc., (including $462 for laundry)... 5*947 2 5
“  insurance, &c., $884.41 ; fuel, &c., $ 1 , 1 3 7 .8 1 ............................... 2,022 22
“  debt contracted last year for repairs..................................................  3 ’° ° °  00
“  library, cabinet, &c., from U. S. Treasury.....................................  2,000 00
“  Industrial Department bills................................................................ L378 33
“  cash transferred to aid account .........................................................  1,200 00
“  miscellaneous expenses—including stationery, printing, adver­
tising, furniture, stoves, telephone, postage, miscellaneous 
labor, & c ...............................................................................................  2>4I 5 82
$51,301 29
dklei\dkt‘ (of ]\fext ifipvei^ity Year.
1888.
Sept. 19. The Academic and Law Departments open.
Oct. 1. The Theological and Medical Departments open.
Dec. 21. Autumnal term ends. Vacation twelve days.
1889.
Jan. 3. Winter term begins.
March 1 1 .  Anniversary of Medical Department.
March 1 1 .  Spring term begins.
May 24. Anniversary of the Theological Department.
May 28. Annual meeting of Trustees, 3 P. M.
May 27-30. Anniversaries of the Law, Normal, Preparatory and College De­
partments.
